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Sí eres católico... 
y>8timas en |algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
c ión de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
Ñ O n i . - R e c o c c i ó n y'Administracióni Temprado, 11 Viernes 3 de Agosto 1934 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
Apartado 1 5 . - T e l é f o n o 169. -NUM. 534 
inín It b p pn ta iiU d má Wám 
T E M A S D E L D I A 
Misiones y misioneros 
En la Universidad de estudios cris-
tianos, que a tan alta cumbre de 
magisterio alcanzan, los que en es-
tos días profesa el Colegio C á n t a b r o 
de Santander, se ha organizado por 
iniciativa del presidente nacional de 
las Obras Misionales Pontificias, 
con la co l abo rac ión de la Junta cen-
tral de Acc ión Catól ica , un curso de 
Mísíología. 
Con só lo el índice de los temas se 
echa de ver cuan a maravilla, leccio-
nes y lector se'corresponden, pues 
n i se omite en el programa ninguna 
actividad de carác te r doctrinal , rel i -
gioso y técn ico , n i se prescinde en 
el panorama científico del cuadro 
his tór ico españo l . Las explicaciones 
se a jus ta rán al plan siguiente: «Los 
problemas de la convers ión» , doc-
tor don Casimiro Morc i l lo . «Ei ideal 
misionero en la lèsgis lación de In -
dias», padre Eídel de Laxartza, fran-
ciscano; «La e tnología y las mísio*-
nes», doctor don José Miguel de 
Barandiaran, p re sb í t e ro ; «La peda-
gogía misionera en las Indias espa-
ñolas», padre Constantino Dayle, 
S. J.; «Apos to l ado de intelectuales 
y para intelectuales», doctor don 
José Artelo, p re sb í t e ro . De la i m -
portancia y oportunidad de este 
ciclo académico , habla con m á x i m a 
autoridad el cardenal Jumasen!, 
prefecto de la C o n g r e g a c i ó n de pro-
paganda, en afectuosa y alentadora 
carta dirigida a los organizadores. 
«Ante la ampli tud que va tomando 
en nuestros d ías el movimiento m i -
sional, es preciso sostenerlo y con-
solidarlo; que no solamente el cle-
ro, sino t a m b i é n las clases dirigen-
tes de la actividad catól ica , conoz-
can los diferentes problemas religio-
zos, sociales, pedagóg icos , e tnográ -
ficos y culturales que la Iglesia tiene 
que afrontar en las vas t í s imas tie-
rras de misiones. 
Cada una de las ideas que se 
anuncian en el pá r ra fo transcrito, 
rebosantes de in terés y de e m o c i ó n , 
origina un ferviente y cuidadoso 
explanamiento. ¿ Q u é nuevas órb i -
tas ha descubierto y conquistado la 
fe en estos ú l t i m o s tiempos? ¿ Q u é 
deberes y atenciones implica el sos-
tener y consolidar las victorias al-
canzadas? ¿Cua l es el l ímite de esos 
conocimientos que tanto encarece 
el cardenal prefecto a sacerdotes y 
seglares? 
Más que para el comentario de 
Una crónica per iodís t ica , volandera 
y leve, para el sosiego y densidad 
de un l ibro, habr ía sobrada materia 
pn los Interrogantes subrayados. 
C o n t e n t é m o n o s , ya que otra cosa 
nq es posible, con una ojeada gene-
ral y s in té t ica , que ella se rá sufi-
ciente para que los lectores se aper-
ciban de lo transcendental y actual í -
simo de las cuestiones que en San-
tander van a dilucidar los expertos. 
¿ Q u é representa el misionero? 
pregunta Giobert i . Es el sacerdocio 
n ó m a d a y peregrinante, "elmensaje-
ro y portador de la civilización y de 
la fe a los pueblos que carecen de 
esa doble base de la creencia y U 
c iudadanía ; es soldado, conquista 
dor. colono y legista; aglutinante de 
tribus, fundador de pueblos, maes-
tro de artes, de ciencias y de le-
tras... 
La mis ión comienza en Cristo. 
Hasta el vocablo es evangél ico; «Mi-
sus a Pa t r e» . enviado por Dios Pa-
dre, para salvar a los hombre. S i 
habéis andado las tierras caldeadas 
de P a l e s ü n a , habré i s visto allí la 
huella del pie incansable, el rastro 
vive de la acc ión benéfica y de la 
palabra salvadora, que hasta en la 
Cruz, cuando ya la voz t é n u e y dé -
b i l se a p á g a entre infinitas amargu-
ras, perdona y ama. Pero el eco que 
no se ha extinguido se extiende y 
dilata m á s d e s p u é s de la crucifixión 
de Cristo, « C o m o mi Padre me en-
vío así os envío yo a vosotros,, . I d 
y e n s e ñ a d a todas las gentes... E l 
que creyere' s e r á salvo; el que no 
creyere se condena rá» . Y doce gali-
leos oscuros, pobres e ignorantes, 
se lanzan a la conver s ión del mundo 
genti l . 
En poco tiempo han subyugado el 
poder de Roma; la filosofía de Ate-
nas, la elocuencia del Foro, escu-
chan estremecidas un lenguaje nue-
vo, sencillo y fuerte, amoroso y pe-
netrante como eljrayo del sol. Pedro 
y Pablo, A n d r é s y Juan, Mateo y 
Santiago, B a r t o l o m é y Tadeo, Feli-
pe y T o m á s se distribuyen el mapa. 
Cuando los primeros a p ó s t o l e s re-
ciben la palma, ya es t án con la ma-
no en el arado sobre la dureza del 
surco otros sembradores; los obis-
pos, los sacerdotes que les han su-
cedido en el legí t imo apostolado, 
Pero «la mies es m u c h a » , nuevos'. 
descubrimientos ensanchan el orbe 
y otra vez y cien veces m á s en el | 
andar tumultuoso de los siglos la * 
Hitler renuncia a la presidencia 
accidental del Reich 
Un plebiscito para designar nuevo ¡efe de 
Estado alemán 
Madr id . - Comunican de Ber l ín 
que a las nueve de la m a ñ a n a ha fa-
llecido el presidente a l e m á n maris-
cal H í n d e n b u r g , 
V o n H í n d e m b u r g n a c i ó en Posen 
en 1847; tenía , por lo tanto, 87 a ñ o s 
de edad, 
Intervincr en la guerra con Austr ia 
en 1886 con la g r a d u a c i ó n de tenien-
te y como -ayudante de regimiento 
en la guerra- franco-prusiana en 
1870-71, 
En 1885 en t ró a formar parte del 
gran Estado Mayor a l e m á n . 
P a s ó a d e s e m p e ñ a r el cargo de 
profesor de la Academia mi l i ta r en 
1900 y fué nombrado teniente gene-
ral de la octava divis ión en 1904 y 
jefe d e 1 cuarto ejército (Prusia 
Or ien ta l desde 1903 a 1911, 
En este a ñ o p a s ó a la reserva, 
A l estallar la guerra europea p i d i ó 
la vuelta al servicio activo y le fué 
concedida y d e s p u é s de haber gana-
do la célebre batalla de los lagos 
m a s ú r i c o s o masurianos obtuvo el 
grado m á x i m o de mariscal y fué 
nombrado en ^916 jefe supremo de 
los ejércitos a l e m á n y a u s t r o h ú n -
garo. 
esta capital publican extensas infor-
maciones sobre el fallecimiento del 
mariscal H í n d e m b u r g , 
T a m b i é n insertan notas biográfi-
cas haciendo resaltar la personali-
dad polí t ica y mi l i ta r del finado y 
comentando las posibles consecuen-
cias que su fallecimiento ha de tener 
para Alemania y aun para la situa-
ción de Europa, 
DETALLES D E L F A L L E C I M I E N -
en A b r i l de 1925, para suceder a 
Ebert muerto en Febrero del mis-
mo a ñ o , 
EXTENSAS I N F O R M A C I O N E S 
Madrid,—Todos los pe r iód icos de 
Proclamada la Repúb l i ca en Ale -
voz del Pa i r e de familias l lama des-, m a n í a el mariscal Hindemburg fué 
de Roma a los operarios, I exaltado a la presidencia del Reich 
Uno de los primeros documentos 
del Papa reinante, promulgado en 3 
de Mayo de 1922. « R o m a n o r u m Pon-
tífícum», revela su f i sonomía genui-
namente misionera. La mis ión , dice, 
no es obra de s u p e r o g a c i ó n , sino 
obligatoria, como que es la esencia, 
la r a z ó n de ser, el alma de la Iglesia. 1 
Su Pontificado es en este aspecto 
una vigorosa y radiante eflorescen-
d a de proselitismo. La mis io logía es 1 
ya una ciencia que desde Munich , ' 
donde el padre Srteimy Schewager 
la ordenan y articulan, entre todas 
las escuelas alemanas, y logra en1 
Milán perfección y afinamiento con 
el padre Tragolla y llega hasta Ro-! 
ma, c o n s t í t u v e n d o una facultad es-, 
pecial en la Universidad Gregoriana, 
recibiendo, en f in , la c o n s a g r a c i ó n 
Papal con el establecimiento de l ' 
Inst i tuto Científico Misional , 
T O D E H I N D E M B U R G 
Madrid,—Se conocen detalles de la 
muerte del presidente del Reich ma-
riscal Hindemburg. 
Este que h a b í a entrado en una fa-
se gravís ima de su enfermedad se 
agravó aun m á s a las ocho de la ma-
ñ a n a y falleció a las nueve. 
En el momento de su muerte le 
rodeaban los miembros de su fami-
lia. 
Inmediatamente se izó la bandera 
a media asta en el castillo. 
HITLER PRESIDENTE 
: A C C I D E N T A L : 
Madrid,—Dicen de Ber l ín que en 
el Consejo que anoche celebró el 
Gobierno se a p r o b ó una Ley dispo-
niendo que al fallecimiento de H i n -
demburg asuma el canciller Hi t l e r 
la presidencia del Reich accidental-
mente. 
(Sigue al pié de las primeras colum 
nas de tercera página). 
OPINIONES 
1 A L E U S M O 
- [ f i n k ü m i t ó a semana 
—Verdaderamente la s i t uac ión no 
mejora, 
— ¿Hacia donde os empuja la co-
yuntura e c o n ó m i c a ? 
Estas y otras interrogaciones pa-
recidas se escuchan actualmente en 
boca de todo el mundo. Negocian-
tes, industriales, oberos, empleados 
representantes de una tendencia po-
lítica, tienen que reconocer serena-
mente que la s i t uac ión económica 
actual dentro y fuera deja n a c i ó n es 
tes partidos llamados marxistes y 
proletarios olvidan sus desavenen-
cías y conciertan un frente ú n i c o , 
para huelgas, agitaciones y comba-
tes decisivos. 
En el extranjero el nacionalismo y 
el chavinismo e c o n ó m i c o s hacen es-
tragos; las fronteras son cada vez 
m á s altas; los intereses de las diver-
sas potencias son cada día m á s en-
contrados y m á s agudos; la cont in-
gentac ión de los mercados interna-
cada vez peor y que nos acercamos i eionales e s t á a la orden del d ía ; los 
H a terminado la vuelta a Francia, suprema prueba deportiva en el 
arte del pedal, con una bril lante c las i f icación de los corredores espaflo-
A n i n g ú n ca tó l ico le es lícito pres- les. que sobre la bicicleta, como a n t a ñ o otros caballeros andantes sobre 
cindir del conocimiento y empleo de nobles brutos, supieron dar jornadas de gloria a la var ia y diversa his-
esta ciencia, que es la del A p o s t ó l a t o r ¡ a ¿ci país 
t E t c r i t ^ , T n d ' ó D ^ q u ^ u M a ' 1, HEn f * * — t o s e n que nuestra va l í a e s t á en baja por obra de 
ra de su pró j imo», lo que equivale a lQS desa^ulsados de los hombres del bienio, jmetes sobre vulgares r o c i -
decir que somos todos misioneros, f68 q"e f f e * h * Ü a t o d o « s p r i n t » - v a l g a el t é r m i n o d e p o r t i v o - , y por la 
importancia de los partidos extremistas, el esfuerzo de los « rou t i e r s» es-
p a ñ o l e s tiene un paralelismo que demuestra al mundo la resistencia de 
una raza. 
E l equipo ciclista destacado a Francia, representaba a E s p a ñ a . L a 
dura prueba a que fué sometido, lucha en condiciones desfavorables, no 
pudo abatir el á n i m o de los bravos corredores e s p a ñ o l e s . Con el o t ro 
equipo, el político, n i el desamparo de los ciudadanos en los momentos 
cumbres de la experiencia de d e s g o b e r n a c i ó n a cargo de la sociedad de 
recursos intelectuales l imitada Azafla y C o m p a ñ í a , n i las trabas socia-
listas, n i las intemperancias m á s diversas de los m á s diversos grupos 
polí t icos, pudieron con el p a í s . 
Este es el paralelismo, que tiene una sugerencia. Esta: que nada, n i 
nadie, puede con el v igor de una raza que resurge siempre de sus ru inas 
como la mi to lóg ica Ave Fén ix . 
a un estado de caos del cual es i m -
posible predecir como va a salir 
Europa, 
—El mundo se ha vuelto loco—se 
oye decir por todas partes; y no es 
posible dudar de la verdad de esta 
aseveración. Lo que no se puede 
hacer sencillamente, porque es per-
der el tiempo, es echar toda la culpa 
sobre un solo gobernante: L A C A U -
SA U N I C A Y P R I N C I P A L ES LA 
CRISIS E C O N O M I C A , y los gober-
nantes en todo caso no hacen m á s 
que agravar o atenuar l ígerisíma-
mente sus efectos, con medidas m á s 
o menos acertadas; los Gobiernos 
de todo el mundo, los representan-
tes de todos los partidos, han sido 
hasta ahora—triste es tener que re-
conocerlo — igualmente impotentes 
con la crisis; se encuentran frente a 
ella en una s i tuac ión a n á l o g a a la 
del que se lanzase en una lancha 
por las cataratas del Niága ra , 
La ciencia moderna nos ha ense-
ñ a d o a combatir—perfectamente las 
turbonadas, las epidimias; las fuer-
zas de la naturaleza nos ha enseña-
do a vencer distancias enormes en 
escasos minutos, a—hacernos oír y 
dejarnos ver a miles de k i l ó m e t r o s ; 
pero no nos ha e n s e ñ a d o a luchar 
contra algo tan terrible y de efectos 
tan universalmente espantosos co-
mo son las crisis e c o n ó m i c a s capi-
talistas, provocadas precisamente 
por su hipertrofia de la ciencia mis-
ma, o mejor dicho, de la técnica 
mal aplicada. 
Actualmente atraviesa E s p a ñ a por 
una mala s i tuac ión . La se s ión de 
Bolsa úl t ima fué algo desastraso. El 
nacionalismo de C a t a l u ñ a se ha 
agravado y ha culminado en el in -
tento de incendio del Palacio de 
Justicia de Barcelona. La sociedad 
se halla cada vez m á s dividida en 
dos fuerzas a n t a g ó n i c a s que se dis-
¿Se advierte ya la suma ut i l idad , 
m á s bien la necesidad, debiera es-
cribirse, de los estudios de Santan-
der? Las ideas engendran los hechos 
y del conocimiento se desprende la 
rea l izac ión y la prác t ica . Si a quie-
nes tengan cargo o función directo-
ra incumbe conocer la historia, la 
geografía, la e tno logía , todos aque-
llos medios auxiliares de la penetra-
ción espiritual, t a m b i é n a los fieles 
que forman la masa, el pueblo cris-
tiado. importa est i mismo conoci-
miento. Lo que significa la «geogra-
fía h u m a n a » en el ordenamiento y 
en el desarrollo del universo, signi-
fica la Misiología para la e n s e ñ a n z a 
y la difusión de la doctrina ca tó l i ca . 
La cultura misional en esta hora en 
que la lucha entre la verdad y el 
error marca una etapa decisiva, es 
tan imprescindible para un cató l ico , 
como lo es él arma para un soldado, 
el l ibro para un hombre de estudios. 
Del grado en que esta cultura se po-
sea por nosotros, puede depender, 
que la Cruz del Redentor avance, 
que las conversiones aumenten, que 
la justicia y la caridad presidan las 
relaciones sociales. 
J. Polo Benito 
Luis Alonso Fernández 
Y 
Braulio Sastre del Blanco 
gobiernos y los partidos po l í t i cos 
tienen que r e c u r r i r á procedimientos 
violentos para mantener su hegemo-
nía, el terrorismo va revistiendo ca-
racteres de nacional, internacional 
y aun mundia l . 
La crisis e c o n ó m i c a como un mal 
vino enloquece la cabeza de los go-
bernantes y de los pueblos; agudiza 
las contradicciones de intereses en-
tre las diversas naciones y entre las 
distintas clases sociales; aviva el 
afán de separatismo de las naciones 
«oprimidas» y de las colonias; y el 
imperalismo de las m e t r ó p o l i s cen-
tralistas. 
El hambre es mala consejera, reza 
el proverbio popular, ¡Y tan mala 
consejera! Y no solo el hambre de 
pan. sino el hambre de mercados, el 
hambre de acero, de ca rbón , de ma-
terias primas; el hambre de coloca* 
ción de capitales. 
Actualmente la s i t uac ión interna-
cional es m u c h í s i m o m á s violenta 
que en 1914; la t ens ión esta llegando 
al maximun. Ante el asesinato de 
Dollfuss todo el mundo civil izado 
ha temblado en una dolorosa inte-
rrogante: «¿Será la guerra?» Este u 
otro acontecimiento cualquiera pue-
de desatar en una hora un h u r a c á n 
de acero y de pó lvo ra sobre la culta 
Europa, ¿ H a s t a — d o n d e nos l levará 
la crisis e c o n ó m i c a en su coyuntu-
ra más—pel igrosa d e s p u é s de haber 
sobrepasado el fondo, cuando em-
pieza a notarse un ligero aumento 
de la p r o d u c c i ó n ? ¿ Q u e no h a r á el 
mundo para salir de ella?,,. 
En la Bolsa de Madr id el f inal de 
semana ha sido desastroso, n i las 
dobles de f i n de mes han conseguido 
reanimarla. La baja en Explosivos 
ha tomado proporciones de ca ída . 
Han influido los acontecimientos de 
Austria y Ca ta luña , Los fondos pú-
ponen para la lucha a muerte; la blicos, a duras penas mantenidos, 
prueba de esto es como los diferen-! p . T. 
Un buen pellizco 
La lotería deja en Teruel sesenta 
mil pesetas 
A B O G A D O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, 1-3.°.— TERUEL 
En el sorteo de la Loter ía Nacio-
nal celebrado anteayer han sido fa-
vorecidos por la suerte un grupo de 
estimados convecinos. 
El segundo premio co r r e spond ió 
al n ú m e r o 14.996 del cual un billete 
entero se jugaba en Teruel. 
Los afortunados^poseedores de 
todos los déc imos de una'serie son: 
Don Ambrosio Gonzá l ez , que ad-
qui r ió el billete en la administra-
c ión de d o ñ a Manoli ta de Pablo, de 
Madrid , y se q u e d ó con cuatro dé-
cimos. Le han correspondido 24.000 
« leandras» . 
D o n José Mata, que jugaba dos 
déc imos y al que le «tocan» 12.000 
«p ias t ras» . 
D o n Angel Mata, hijo del ante-
rior, que como él c o b r a r á la bonita 
cifra antes citada, 
Don Telesforo R^eda. en cuya 
cartera se t r ans fo rmó un déc imo del 
14.996 en un cheque a la vista por 
6.000 pesetas, 
Y el camarero del Café Comercial 
don Vicente Pobo, que si Dios no 
lo r e m e d i a - y quiera Dios no reme-
d i r l o - , se e n c o n t r a r á dentro de 
unos días con seis «pápi ros» de esos 
grandes que dicen que tienen el Pa-
lacio Nacional y de los que por lo 
visto aun quedan en E s p a ñ a , s egún 
un amigo nuestro, hasta su buena 
docena de ejemplares. 
¡Enhorabuena y a disfrutarlo con 




De Valencia y de paso para Zara-
goza, el popular hombre de nego-
cios taurinos, don Eduardo P a g é s . 
- De Segorbe, don Juan Pé rez . 
- De Cas te l lón , don Raíael Sagra-
do. 
- De Valencia, don P í o Bun . 
Marcharon: 
A Gijón, en a u t o m ó v i l , para asis-
t i r al Congreso Municipalista, don 
José Bayona, don Manuel Bernad y 
don León Navarro en r e p r e s e n t a c i ó n 
de este Ayuntamiento, y don Gre-
gorio Bayona por el Secretariado 
turolense. 
- A Alcorisa, el teniente de la 
Guardia c iv i l don G e r m á n P é r e z . 
- A Torr i jo del Campo, don Ma-
nuel Albesa. 
- A Vi l l e l . la s impá t i ca s eño r i t a 
Dolores M u ñ o z . 
- A Calanda, don Agus t ín Melen-
do. 
- A Valencia, don Jaime Torres y 
don Max Mul ler . 
- A Hí jar . don Félix Teller. 
- DEPORTE 
F U T B O L 
P r ó x i m a la fecha en que nueva-
mente y con mayor pujanza ha de 
comenzar en nuestra ciudad la épo -
ca de los deportes en general, la 
Sociedad R á p i d ha confeccionado 
un nuevo y extenso Reglamento que 
comprende la importancia que d i -
cha entidad toma, pues en los vie-
jos estatutos no figuraba para nada 
lo referente al campo de deportes, 
gimnasio, actos a celebrar n i m u -
chas cosas m á s de verdadera impor-
tancia. 
Para aprobar dicho Reglamento, 
se r e u n i r á n en Junta general el p r ó -
x imo día 12, a las tres de la tarde. 
T E N N I S 
En las pistas de Wimbledon se 
han celebrado los partidos finales 
de' encuentro Inglaterra - Estados 
Unidos para la p o s e s i ó n de la Copa 
Davis, 
En el primer part ido, Perry ( In-
glaterra), d e s p u é s de una lucha re-
ñ id í s ima, venció a Shields (Estados 
Unidos) por 6-4, 4-6. 6-2,15-13. 
En el segundo part ido, Aus t in ( In-
glaterra) g a n ó a V o o d (Estados U n i -
dos) por 4-6, 6 0, 6-8, 6-2. 
D e s p u é s de estos resultados, I n -
glaterra c o n t i n ú a en p o s e s i ó n de la 
Copa Davis por haber ganado cua-
t ro partidos contra uno de los Esta-
dos Unidos. 
Ecos taurinos 
Ya es tá tocando a su fin el asunto 
de recoger los ú l t imos boletines co-
rrespondientes a l a susc r ipc ión 
abierta para la c o n s t r u c c i ó n de la 
nueva plaza de'Toros. 
La C o m i s i ó n provisional que en-
tiende en el asunto ha vuelto a re-
unirse y visitar a los s e ñ o r e s que to-
davía no han remitido dicho bole t ín 
y es tá dispuesta a dar lo antes posi-
ble por terminado este asunto a fin 
de que con toda urgencia'se pueda 
comenzar a poner en p rác t i ca lo 
que durante tantos a ñ o s ha sido un 
verdadero s u e ñ o . 
Celebramos la actividad de esos 
señores , a quienes el pueblo turo 
lense s a b r á agradecer el i n t e ré s que 
se toman en favor de asunto de tan-
ta transcendencia para nuestro pue-
blo, y esperamos que lo antes posi-
ble p o n d r á n en prác t ica sus buenos 
deseos a f in de que no se malogre el 
esfuerzo que han hecho. 
Por tener que torear Barrera en 
Ceuta el p r ó x i m o domingo, ha que-
dado sin efecto el mano a mano Ba-
rrera-Ortega que el s á b a d o día 4 
quer ía celebrarse en Valencia, 
Un ruego 
Unos vecinos de la misma barria-
da, nos dicen que ayer m a ñ a n a , al 
pasar una vecina de la calle de San 
Esteban por la indicada vía se ha 
visto sorprendida por una piedra 
de regulares dimensiones que, pro-
cedente d é l a obra que allí existe, 
fué a caer casi a sus pies. 
La Providencia, m á s previsora 
que algunos hombres, ha evitado 
un día de luto a la familia de esa 
señora ; pero lo que afortunadamen-
te no suced ió ayer puede producir-
se fatalmente otro día, esos vecinos 
ruegan obligue a quien corresponda 
a colocar tablones o cañ izos en la 
parte de andamio que dá a la calle, 
impidiendo así caigan piedras al 
arroyo y con ella venga la desgracia 
que debe evitarse. 
Muy gustoso trasladamos este 
ruego al s e ñ o r alcalde a f in de que 
dé las ó r d e n e s oportunas pero no 
para que en dicha obra se pongan 
los referidos cañizos , no; sino para 
que en esa y en todas sea una obl i -
gación que deben imponer los téc-
nicos al comenzar a trabajar, pues 
la vida de una persona no debe es-
tar a merced de cualquier i m p r u -
dencia. 
Trilladora de ocasión 
Vendo tr i l ladora Pardo y tractor 
Fordson seminuevos, muy baratos, 
pueden verse funcionar. Dirigirse a 
Joaqu ín Romero en Tauste (Zara-
goza). 
I A U T O R S A 1 L O T N 
J O S E i k MOIRIEIRAX 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 






El coche más primorosojde Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.—Lubrificantes.—Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
A C C I O N 
e la vida local y 
A Ñ » I I I . _ MÜN. 
nc¡a| 
Centros oficiales De la provincia 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Comis ión del Ayuntamiento de 
Caste jón de Tornos; don Angel Aré -
valo; don R a m ó n Bielsa; s e ñ o r i n -
geniero-jefe industrial; s e ñ o r secre-
cretario del Municipio de Castello-
te. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Castelvispal, 70'85 pesetas. 




Vivel del Río, 353'60. 
Veguillas de la Sierra, lOS'OO. 
Bronchales. 239'89. 
Torraba de los Sisones, 1.033'12. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don José Aguirre , 2.328 74 pese-
tas. 
Don Aure l io Delgado. 228*75. 
» Manuel Paricio, 4 095*17. 
» Juan Gargallo, 165*00. 
» An ton io Mateo, 1.023*00. 
» Manuel H e r n á n d e z , 500*00. 
» José Nonterde. 33*04. 
Sr. inspéctor-jefe. 884*99. 
» depositario-pagador, 58.000'00 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. —Manuel Angel Va-
lero Ca ta l án , hijo de Domingo y 
María . 
Pilar Gracia Vicente, de Genaro 
y Milagros. 
José Pons Polo, de J o a q u í n y 
Conso lac ión , 
Mar ía de Monserrat Calvo Elipe, 
de Mar t ín y María . 
Defunciones. — Justo Torrecilla 
Romero, de 72 a ñ o s Je edad, viudo, 
a consecuencia de asistolia. San 
Jul ián , 16. 
Rafael Millán G a s c ó n , de 14, sol-
tero; b r o c o n e u m o n í a . Hospi ta l pro 
vincial . 
Perfecto D u r b á n Ju l ián , de 34, 
Cfsado; coma. Beneficencia. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Ministerio ha adjudicado defi-
nitivamente la subasta para cons-
truir un edificio de nueva planta con 
destino a escuelas graduadas en La 
Fresneda, a don Miguel Castillo Sal-
vadiós y don An ton io Duch Mar t ín , 
junta y solidariamente, por la can-
tidad de 158.909*55 pesetas. 
— Del Patronato de Misiones Pe-
dagóh icas se solicita una biblioteca 
públ ica para la escuela de Camin-
real. 
— Se cursa instancia del maestro 
de Calamocha don Ricardo Mallén 
solicitando que el Munic ip io le abo-
ne por el concepto de casa-habita-
ción la que satisface. 
— Pasa a informe del Alcalde de 
Alcañíz una instancia de los maes-
tros consortes s e ñ o r e s S u b i r á s y 
Juste reclamando dos indemniza-
ciones por el concepto de cas^-habi-
tac ión. 
— A los Ayuntamientos de Valjun-
quera, Alcañiz, Monreal, Santa Eu 
Idlia, Muniesa, M o n t a l b á n y Mar t ín 
del Río se les comunica la c reac ión 
provisional de escuelas, f i jándoles 
plazo para proporcionar locales y la 
relación de material que deben ad-
quirir para cada escuela con el f in 
de poder elevar la c reac ión provi-
sional a definitiva. 
V i J I ^ Y necesita representantes. 
• W l V l Dirigirse al Distribuidor 
general. Apartado n.0 39.-Zaragoza 
Lea usted 
todos los días 
Mora de Rubielos 
EL P A N T A N O D E L AZOTEJO 
Este pantano que comenzó por 
un embalse va a resultar dentro de 
poco con todos los caracteres de un 
verdadero pantano; en poco tiemoo 
se levan ta rá sobre el muro de con-
tención varios metros de muro que 
hará que el embalse ocupe una su-
perficie mucho mayor, y por conse-
cuencia se rán muchos m á s los me-
tros cúbicos de agua que con t end rá . 
Bien se echan de ver los benefi-
cios que ha proporcionado dicho 
embalse y teniendo esto en cuenta 
es de esperar que los Sindicatos de 
Riegos de la Fuen Lozana y Tosqui-
Ua se han de aprestar a realizar pau-
latinamente las obras necesarias en 
beneficio de la agricultura local. 
Los beneficios son relativamente 
grandiosos en re lac ión con los gas-
tos realizados; pues las aguas que 
ilevan las acequias así como las es-
tancadas demuestran la convenien-
cia de las obras llevadas a cabo y 
las que se^proyectan. 
EL R I O D E LA T O S Q U I L L A 
En vista de los beneficios que el 
anterior embalse ha producido se 
proyecta llevar adelante el p ropós i -
to de levantar"otro pantano en el 
llamado r ío de la Tosquilla que se-
ría de mayores proporciones y que 
los riegos que se p o d r í a n proporcio-
nar a las tierras, a d e m á s de ser m á s 
frecuentés, abarcar ía la zona rega-
ble en este dilatado t é rmino munici -
pal una ex tens ión muy grande; pues 
llegaría el agua donde nadie p o d í a 
imaginar, alcanzando alturas consi-
derables. 
Si lasjaguas se contienen, y si se 
cambian los procedimientos y los 
cultivos, es indudable que la pro-
ducc ión agrícola ienl 'Mora ofrecerá 
en breve un impulso floreciente. 
LA B A N D A M U N I C I P A L 
Todos los días festivos y domin-
gos, la Banda municipal , en la pla-
za de la Repúb l i ca de diez a doce de 
la noche, ejecuta selectas piezas mu-
sicales de su escogido repertorio 
que proporciona agradable y delica-
do esparcimiento a la numerosa co-
lonia valenciana y a los jóvenes de 
la pob lac ión bailando con singular 
maes t r ía y fraternizando con la ma-
yor cordialidad. 
MEJORAS U R B A N A S 
• 
Es indudable que seria un singu 
lar acierto llevar a cabo por el A y u n -
tamiento de esta vi l la ciertas mejo -
ras con las cuales ^coronaría la obra 
de higienización que pocas pobla-
ciones como esta pueden ofrecer. 
A su alcantarillado y adoquinado 
de sus calles y plazas, etc., etc., se-
ría conveniente que la C o r p o r a c i ó n 
municipal se preocupase de i r m á s 
allá gestionando y ejecutando.-
I.0 El asfaltado de las entradas y 
salidas de las carreteras que afluyen 
a la pob lac ión ; pues muchos pue-
blos cabezas de partido, tienen re-
suelto este detalle de mejoras urba-
nas. 
2. ° La t ra ída de las aguas de la 
«Fuente del Ber ro» , de acuerdo con 
el propietario de la finca, enlazando 
las cañer ías con la actual de la l la-
mada Fuente del C a ñ o t a r . 
3. ° Extender el alumbrado eléc-
trico hasta las 'ermitas de San M i -
guel y de la Soledad en las carrete-
ras de Cas te l lón a Teruel y Mases 
de Albentosa a Aliaga. 
4. ° Colocar bancos de trecho en 
trecho en ambas carreteras y en esos 
trozos hasta donde debieran pro lon-
garse las edificaciones construyendo 
con el t iempo dos hermosas aveni-
das a las entradas de la pob lac ión . 
5. ° Levantar un muro desde de-
bajo del llamado «Puen t e d ïl M o l i -
no» hasta cerca del Postig ) de la ca-
lle de las Parras en la ori l la del río 
que a la vez que serviría de conten-
ción, podr í a levantarse un bonito 
paseo, asegurando de las avenidas 
y riadas a esta parte de la pob lac ión 
seriamente amenazada. 
6. ° Llevar a cabo el proyecto de 
un colector que partiendo desde d i -
cho Puente del Mol ino , terminase 
por las inmediaciones de la Fuente 
del O l m o , orilla del río que recogie-
se las aguas sucias de las alcantari-
llas. 
No queremos hacer comentarios 
sobre estas mejoras que pueden rea-
lizarse y que hab ían de redundar en 
beneficio de la localidad a la vez que 
de su buen nombre que, con otros 
detalles fáci lmente realizables, cons-
t i tuir ía un es t ímulo para la a t r acc ión 
de forasteros y de la cada d ía m á s 
numerosa colonia veraniega.-M. 
Terríente 
R E Y E R T A 
El p e ó n caminero T o m á s Laguía 
Mar t ínez , de 42 a ñ o s de edad, casa-
do, d e n u n c i ó que en el camino se 
e n c o n t r ó con su convecina Grego-
rià Soriano Soriano, de 47 a ñ o s , 
casada, la cual por antiguos resen-
timientos la e m p r e n d i ó a pedradas 
con él y a d e m á s le causó diversos 
a r a ñ a z o s y una herida profunda en 
la oreja izquierda al caer al suelo 
enzarzados. 
La denunciada dijo que cuando 
regresaba de una finca de su pro-
piedad fué insultada por T o m á s y al 
irja agredirle con un palo se defen-
dió como pudo. . 
E l asunto ha pasado al Juzgado. 
Sarrión 
P O R INJURIAS 
Ante una denuncia fcontia el ve-
cino Francisco A b r i l U b é , por in ju-
rias contra el guarda part icular j u -
rado A n t o n i o S e b a s t i á n Moleón . 
aqué l ha quedado denunciado. 
Collados 
A L T E R A C I O N D E L Q p r ^ 
A L DESOBEDEC ~̂X7̂  
:~AUTORIDAD"7ocl r^ 
El alcalde de este pueblo reo . 
el auxilio de la Benemérita n ' 
ber sido desobedecido por 1)8 
cinosque a la Ivez alteraron01V{ 
den al promover un escándalo 1 
El asunto es que unos cuant 
vecinos se decidieron a dar i 
a las aguas de fcna^balsa etíst 
en las afueras del pueblo e in ' 
ta al domici l io de Tomás H ^ 8 
Valiente. Her^ 
Para ello decían que dicha h 
resultaba un verdadero foco H 
lección por las malas coadicio„ 
que reun ía y que, por tanto era 
verdadero peligro para la SÍL í 
blica. m ^ 
Pero cuando estaban t e a l l ^ 
la ope rac ión del desagüe. 1UÓ l 
cha autoridad y pretendió qUe, 
vecinos abandonasen su 
Propósito, 
Como és tos se negaron, ¿1 
requir ió el auxilio de la GuardJaT 
vi l y se ha levantado el conslguiej. 
te atestado con los nombres de laj 
personas que desobedecieron al» 
tantas veces referida autoridad mu 
nicipal. 
Ahora veremos si es cierto I, 
dicha balsa supone un perjuiciopa, 
ra la salud públ ica , pues si as(> 
sulta, entendemos que el asuntólo 
perderá el alcalde. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION-
- Anuncie usted en ACCION-
R A D I I O 11̂ 34 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flLFfl para coser y bordar. 
E X P O S I I C I I O ^ ¥ V I E N T A 









Consulte precios en 
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P á g i n a 3 
jo gafa Kai de i i IÍVDÜ is 
¿Se 
en 
epara la huelga general 
provincia de Alicante? 
Los destinos públicos en Cataluña serán pa-
trimonio de los catalanes 
Para desempeñarlos es indispensable ha-
blar el dialecto regional 
Barcelona.-El Consejo de la Ge- Ues de la catástrofe para que apoyen 
neralidad ha dispuesto que para as gestiones en favor de los damni-
prestar cualquier servicio en los or-1 ticados. 
ganismos regionales o en aquellos UNA CAIDA SIN GRAVES 
traspasados por el Estado será con- i _ 
díción indispensable hablar el ca-f : CONSECUENCIAS ; 
talán. 
¿SE PREPARA LA HUEL-
: G A G E N E R A L ; 
Alicante.—Comunican de Alcoy 
que reina gran agitación entre los. caída, sesultando herida en la re 
elementos obreros y se teme que se 
declare allí la huelga general. 
CAMBIO D E DIRECTOR 
Jaén.—Ante la actitud de la opi-
nión pública contra el periódico so-
cialista «Democracia», ha dejado la 
diaección del mismo el ex diputado 
socialista don Enrique Esbrí. 
I Santander. —En Casto Urdiales, 
! donde pasa el verano la actriz del 
teatro Infanta Isabel de Madrid, Ju-
lia Lajos, y que actúa en el Teatro 
Circo, en un entreacto sufrió una 
gión superficial derecha y distensión 
de un brazo. 
Las lesiones no revisten gravedad. 
L O S FAVORECIDOS 
POR L A LOTERIA 
SE PIDEN E L E C C I O N E S PARA 
DIPUTADOS PROVINCIALES 
San Sebastián.-Los presidentes 
de las gestoras de Alava y Vizcaya 
han elevado al presidente del Con-
sejo un escrito solicitando que se 
Málaga. —En el sorteo de hoy han 
correspondido a esta ciudad los tres 
primeros premios. 
Los dos primeros fueron vendidos 
en la administración de la calle de 
Martínez al vendedor Juan Pérez 
Molina, el cual los vendió en déci-
mos sueltos. 
Un fogonero de los [Ferrocarriles 
Andaluces, llamado Santiago Cruz 
i juega dos décimos del primer |pre-
celebren elecciones para diputados m.0 
provinciales. 
También acordaron enviar otro 
escrito protestando de la ley de 
Entre los adquirientes "del segun-
do se encuentra don Clemente Blan-
co, empleado en la Casa Alvarez; 
Coordinación sanitaria, que vulne-, don manuel Bello don Manuel Ro, 
ra. a su juicio, el concierto econó-' meo y don Francisc0 Duarte 
El tercer premio se vendió en la 
administración^número 12 entre 
gente modesta. 
mico. 
LOS DAÑOS CAUSADOS 
POR UNA TORMENTA 
Valladolid,-Van llegando noti-
cias de los importantes daños cau-
Después del atentado nazista 
en Austria 
Viena. -El Gobierno ha aproba-
do un decreto por el cual se decide 
la retención, hasta nueva orden, de 
los sueldos de todos los funciona-
rios pensionados o jubilados que 
hayan participado en el golpe de 
Estado nacionalsocialista del 25 del 
pasado Julio, sobre los cuales re-
caigan sospechas de haber partici-
pado en el mismo en cualquier me-
dio. 
En este sentido se ha enviado un 
telegrama circular por la Cancille-
ría, a todas los autoridades provin-
ciales. 
El ex ministro Rinte, el ex direc-
tor de! Seguridad Steinheusel y el 
ex inspector comisario de Policía 
Gotmann han sido destituidos de 
sus funciones y sus sueldos reduci-
dos en dos tercios, 
LA HABITACION DON-
D E MURIO E L CANCI-
! LLER DOLLFUSS : 
Viena.—El Gobierno se propone 
conservar la habitación de la Can-
cillería donde encontró la muerte 
el canciller Dollfuss, en el mismo 
estado en que estaba después de los 
sucesos. 
Las manchas de sangre setarán 
alumbradas por una luz permanen-
te. 
En realidad, la habitación se con-
vertirá en una especie de santuario 
que perpetúe el traágico fin del llo-
rado canciller, 
OTRO GRUPO'DE R E -
UNA ADHESION AL IPAPA 
Toledo,—Por encargo de la Asam-
sados'por'la tormenta que descargó blea de Padres de Familia de Cova-
el lunes en los pueblos del Valte de donga. el Arzobispo^rimado ha di 
Hornija, rígido un'telegrama de filial adhe-
En Mota del Marqués se derrum- sión a Su Santidadque ha sido con 
testado por el cardenal Pacellí, en 
nombre del'Santo Padre. 
DOS HERMANOS MUER-
baron una veintena de casas, entre 
ellas una herrería importante, que-
dando destruida la maquinaria. 
En Casanova de Arión, el desbor-
damiento del arroyo bajo destruyó 
cereales por valor de 300.000 pese-
tas. 
B E L D E S S E INTERNA 
: E N YUGOSLAVIA i 
tratosférico, que cayó el pasado sá-
bado en Nebraska, y que registra 
uoa altura máxima, alcanzada por 
el globo, de 18.444 metros, es decir, 
unos ciento cincuenta metros más 
de lo que habían calculado los aero-
nautas. 
Se obtuvieron películas especto-
gráficas que se cree serán de gran 
valor científico, 
Rapid City (South Dakota),-A 
pesar del fin accidentado del vuelo 
a la estratosfera, del globo del ejér-
cito que quedó destrozado al caer a 
tierra, se han obtenido películas 
espectográficas que se cree serán de 
gran valor para la ciencia. 
El doctor O'Brien, de la Universi-
dad de Rochester, ha manifestado 
que las películas son aprovechables 
y están en bastante buen estado a 
pesar del golpe recibido en la caída. 
CUATRO PERSONAS 
MUERTAS EN ACCI-
DENTE DE MONTAÑA 
Un decreto para facilitar présta-
mos a los agricultores 
La Banca privada los concederá al cinco por 
cíen, sobre trigo 
El martes marchara a Galicia el Jefe del 
Estado, señor Aleda/ Zamora 
TOS E N RIÑA : 
León.—Han llegado a esta capital 
En Pedrosa del Rey se hundieron f i n v a d o en el sanatorio, por su-
frir heridas de carácter grave, los 
hermanos Avelino y Cándido Diego 
Alvarez, vecinos de Santa Cruz, del 
trece casas. Las aguas del arroyo 
han arrastrado árboles y maquina-
ria agrícola. 
En Villalar las pérdidas en los vi-
ñedos se calculan en quinientas mil 
pesetas. 
Las pérdidas generales en todos 
los pueblos del valle ascienden a 
varios millones de pesetas. 
El gobernador ha convocado para 
el viernes a los alcaldes de los pue-
blos damnificados para determinar 
los daños y coordinar las gestiones 
que han de hacerse. 
Acción popular agraria ha trans-
mitido a todos sus diputados deta-
Belgrado,—Esta mañana han lle-
gado al campo de Verajdin] otros 
335 milicianos nazis austríacos del 
grupo que mandada el comandante 
de la Sturmbanguhrer, el cual ha 
pasado también la frontera con sus 
hombres. 
Hasta ahora,""ernúmero 'total de 
milicianos hitlerianos austríacos 
j que a consecuencia de los sucesos 
desarrollados han'pasado la fronte-
ra de Yugoslabia, es de 992, dietri-
buídos en la'siguiente forma: 
En el Campo de Verajdin, 500; en 
el do Belovar, 319, y en el de Pojeg, 
173. 
D E LA ULTIMA ASCENSION 
término de Ponferrada, 
A consecuencia de las heridas, 
producidas por arma de fuego, de-
jaron de existir dos horas después 
de ingrasar en el benéfico estableci-
miento, 
Al parecer dichos hermanos sos-
tuvieron el pasado domingo por la 
tarde una discusión en el pueblo de 
Santa Cruz, con otro joven de la 
misma localidad, el cual hizo varios 
disparos de pistola contra los cita-
dos hermanos. 
Se sabe que el cargo lleva anejo 
la comandancia general del Ejército 
y la Marina. 
Hitler, el ministro de la Guerra, y 
el jefe de las S. A. han publicado 
proclamas patrióticas. 
Se han recibido telegramas de pé-
same de los jefes de Estado y per-
sonalidades, incluso uno del ex kài-
ser. 
Se ha dispuesto un luto oficial de 
quince días. 
El martes se efectuará el entierro 
del presidente Hindenburg en Ta-
nenburg (Prusla oriental), lugar 
donde Hindenburg ganó una famo-
sa batalla en Agosto de 1914. 
Hindenburg ha fallecido en el 
mismo día en el que se cumplen 20 
años del comienzo de la guerra eu-
ropea. 
El lunes se celebrará en el Parla-
mento una sesión necrológica en la 
que hablará'Hitler, 
HITLER RENUNCIA A 
; LA PRESIDENCIA : 
Madrid, —Comunican de Berlín 
que en el Consejo celebrado hoy 
por el Gobierno alemán, Hitler ha 
entregado una carta al ministro del 
Interior renunciando a la presiden-
cia del Reich y diciendo que no 
quiere llamarse más que canciller. 
Solicita la celebración de un ple-
I biscito para elegir nuevo presidente. 
Parece ser que el plebiscito se ce-
lebrará el día 19 del corriente mes. 
: A LA ESTRATOSFERA i 
Washington, —Los peritos oficia-
les han examinado el barógrafo es-
Chamonix.—Durante el día de hoy 
se han registrado dos accidentes de 
alpinismo, que han causado la 
muerte a cuatro personas. 
En las rocas de Gaiyand un turis-
ta ginebrino cayó desde una altura 
de cuarenta metros, y para evitar 
su caída se agarró a otro turista al 
que arrastró. 
El primero quedó muerto en el 
acto y el segundo resultó con la 
fractura de varias costillas, fallecien 
do poco después. 
Otros dos alpinistas alemanes ca-
yeron también por un precipicio de 
bastante altura,, matándose en el 
acto. 
EN INSARUK HA SIDO 
AHORCADO E L ASESI-
NO DEL J E F E D E LA 
; : POLICICIA i i 
Insbruck. —Esta mañana ha sido 
ahorcado el terrorista hitleriano 
austríaco Wurning, condenado ala 
última pena por su participación en 
los recientes atentados, particular-
mente por el asesinato del jefe de la 
Policía. 
En el momento de ser conducido 
al patíbulo, el reo estaba postradí-
simo y tuvo que ser materialmente 
arrastrado por el verdugo y sus ayu-
dantes hasta el lugar en que se ha-
bía levantado el cadalso. 
Madrid.-El Consejo de ministros 
se reunió en Palacio desde las diez 
de la mañana a la una de la tarde. 
Al salir el jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, dijo a los periodistas: 
— La reunión con el jefe del Es-
tado ha durado escasamente media 
hora. 
El resto del tiempo lo hemos in-
vertido en celebrar un consejillo 
previo. 
Yo he dado cuenta del fallecimien-
to de Híndemburg y el señor Alcalá 
Zamora ha cursado un telegrama de 
pésame a la nación alemana, 
T Hoy no hemos tratado de Presu-
puestos, 
Mañana celebraremos otro Con-
sejo para tratar de los asuntos pen-
dientes, entre ellos el referente a la 
reposición de funcionarlos indebi-
damente separados de sus cargos. 
Yo he puesto a la^firma del Presi-
dente de .la República^numerosos 
decretos, 
Al salir el ministro de Agricultu-
ra señor del Río (don Cirilo) los pe-
riodistas le dijeron que ha causado 
gran disgusto al vecindario madri-
leño la elevación del precio del pan 
y la reducción del peso. 
Hoy—dijo el] ministro—daré or-
den para vigilar el fraude, 
Y añadió: 
—Hemos aprobado un decreto 
importante sobre préstamos a los 
agricultores autorizando a todos 
los bancos particulares a hacer es-
tos préstamos al cinco por ciento 
de interés sobre trigo. 
NOTA OFICIOSA 
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EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.-El jefe del Gobierno, 
señor Samper,'permaneció hoy toda 
la tarde en su despacho particular 
por hallarse algo indispuesto. 
Los periodistas fueron recibidos 
por el subsecretario de la Presiden-
cia, quien les dijo que mañana faci-
litará una nota acerca de los supues-
tos prisioneros españoles en Africa. 
Tiende a que las distintas comi-
siones se fundan en una sola y de-
signen dos personas que marchen a 
Marruecos para hacer las investiga-
ciones oportunas. 
D E L O S BIENES D E 
LOS JESUITAS 
Madrid.-El Patronato que admi-
nistra los bienes de los jesuítas ha 
calificado de maniobra la campaña 
que siguen algunos periódicos sobre 
la herencia del sacerdote Paredes 
Rejada, asesinado en París. 
Añade que el expediente incoado 
sobre este asunto obra en poder del 
Patronato. 
LA VISITA D E ALCALA 
ZAMORA A GALICIA 
Madrid.-Termanado^el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
en Palacio, se entregó a la Prensa 
la siguiente nota'oficiosa: 
«A mediodía se ^celebró Consejo 
presidido por el jefe del Estado. 
Samper hizo un discurso resumen 
de la política interior y exterior 
expuso los proyectos que el Gobier-
no tiene en estudio singularmente 
el Presupuesto y la Ley Municipal. 
A las diez de la mañana se cele-
bró consejillo. 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta del estado del orden públipo 
acordándose mantener las medidas 
preventivas y facultar al ministro 
para desarrollar la Ley de Orden 
Público. 
Se adoptáronlos siguientes acuer-
dos: 
Presidencia. -Decreto^activando 
las obras'del Observatorio Geofísi-
co de Toledo. 
Autorizando la creación de sindi-
catos agrícolas para facilitar la ob-
tención de préstamos de la banca 
privada con garantía de trigo al cin^ 
co por ciento de interés. 
Industria,-Aprobando el comple-
mento de las medidas sobre orde-
nación del consorcio del plomo. 
Obras públicas,-Distribución de 
un crédito semesiral para^construc-
ción de'nuevos ferrocarriles. 
Varios expedientes sobre obras 
que'afectan a las provincias'de Co-
ruña. Oviedo, IValladolíd y Sala-
manca, 
F A L L E C E LA VICTIMA D E 
Madrid, —El martes próximo mar-
chará a Galicia el Jefe del Estado, 
señor Alcalá Zamora. 
Le acompañarán los ministros de 
Agricultura e Instrucción pública y, 
si llegaseta tiempo, el señor Pita 
Romero, 
Permanecerá el señor Alcalá Za-
mora en Galicia hasta el 12 del co-
rriente,1 
Visitará las cuatro capitales galle-
gas y las poblaciones de Ferrol, 
Santiago, Marín y Vigo, 
«EL SOCIALISTA» R E -
CURRE A CONTARLOS 
: DE MUCHO MIEDO : 
LOS SUCESOS DE AYER 
Madrid.-Esta mañana falleció el 
obrero Salvador Guillén, que ano-
che resultó herido por los.'comunis-
, tas durante loslincidentes ocurridos 
.en la calle de la Farmacia. 
Madrid. —Esta mañana «El Socia-
lista» ha publicado una información 
en la que tdice que dos individuos 
incrustados en el socialismo, pla-
neaban un atentado contra el Pre-
sidente de la República durante su 
viaje a Galicia para desatar luego la 
reacción contra el socialismo. 
LOS GOBERNADO-
RES NADA SABEN 
Madrid.-Los gobernadores de las 
cuatro provincias gallegas y el di-
rector general de Seguridad han 
manifestado que nada saben sobre 
el atentado de que habla el diario 
socialista. 
Lo han calificado de pura fanta-
sía. 
|Y «EL SOCIALISTA» 
= SABE MENOS! i 
Madrid.-Esta tarde fué llamado 
a la Dirección general de Sehuridad 
el director de «El Socialistas, 
Se le raquirió para que dijese los 
nombres de los supuestos compro-
metidos en el complot contra el Jefe 
del Estado. 
Dijo que de haber sabido los nom-
bres los hubiera dicho en la forma-
ción publicada esta mañana. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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Desde Berlín 
Cuartilla sue'ta 
Anque con más ornato y literatu-
ra que sus colegas en republicanis-
mo zurdo, el profesor Sánchez Ro-
mán, demostrando que no es posi-
ble respirar ciertos ambientes pato-
lógicos sin contagiarse o faniliarl-
zarse con la enfermedad, ha repeti-
do en su discurso lo que tantas ve-
ces han dicho aquellos, o sea, que 
no pueden recibir el Poder, ni si-
quiera tener participación en el Go-
bierno, grupos de diputados que no 
han tenido el acta con neta signifi-
cación republicana. 
Los señores que así opinan, lo 
primero que debieran hacer es de-
mostrar que el origen de tal repre-
sentación no es limpio, o no es le-
gal, o se ha obtenido por medios 
engañosos y falaces: porque si no 
se demuestra eso y por el contrario 
es evidente de toda evidencia que 
las elecciones de Noviembre y Di-
ciembre fueron puras y legales, par-
lamentariamente no se puede hacer 
otra cosa que dar el Poder, o llamar 
a que participen en el mismo a aque-
llos a quienes el país otorgó su re-
presentación. 
Y si lo que se supone, es que los 
votos que obtuvieron procedían en 
su mayor parte o en su totalidad de 
electores monárquicos , entonces lo 
què debían hacer es lo contrario de 
lo que hacen, reconocer que el 19 
de Noviembre del 33 fué igual, pero 
todo lo contrario que el 12 de Abri" 
del 31 e imitar a los que entonces 
ante u n a manifestación adversa 
aunque equívoca del sufragio, deja-
ron libre el paso a sus enemigos 
Por otra parte, podrían tener en 
esta última hipótesis —no digo que 
la tengan—razón los electores mo-
nárquicos para pedir a sus elegidos 
que representan lo que no quisieron 
ellos que representaran, ni para los 
que le dieron la representación, que 
renunciaran a un apoderamiento al 
que no han permanecido fieles; pe-
ro ¿se comprende que acusen los 
titulados republicanos, muchos de 
ellos coetáneos del 12 de Abril o 
poco más, con historia monárquica 
y desde luego con motivo de grati-
tud por causa de beneficios perso-
nal o familiarmente recibidos de la 
monarquía? 
No. Aquí no se trata de nada que 
afecte esencialmente a la doctrina 
republicana ni al régimen. Los regí-
menes están siempre abiertos a sus 
adversarios que se convencen de 
que mantenían un error político o 
unas maneras de gobernar dañosas 
para el bien de la Patria. De lo que 
se trata es, sencillamente, de una 
gran indelicadeza de ciertos repu-
blicanos que quieren cerrar la puer-
ta a quienes presumen o de quienes 
temen que los han de anular. Eso 
es todo. Porque si es que creen que 
ios electores de la C E D A y de los 
agrarios son tan monárquicos como 
ios que votaron a los diputados tra-
dicionalistas y a los de Renovación, 
entonces son ellos, los que se ponen 
delante de la puerta para impedir el 
paso a quienes dió el triunfo la opi^ 
nión, los que debían marcharse, re-
conoc iéndose vencidos, en vez de 
apelar a esas estratagemas y a coa.-
Escribimos en momentos en que 
Europa, ante el monstruoso atenta-
do contra el canciller austríaco, se 
halla pendiente de las consecuencias 
que pudieran seguirse de la muerte 
de Dollfuss. 
En Alemania ha causado honda 
ímpresiónlel asesinato del canciller 
de Austria, y la indignación va para-
lela a la pena causada, por el hecho 
de que una parte de la Prensa ex-
tranjera atribuye a los alemanes pro-
pósi tos siniestros asegurando que 
los criminales han movido su brazo 
impulsados por sugerencias alema-
Perspectivas veraniegas 
Alemania y la trage-
dia de Austria Lo mirodo d no 
nas. 
E l Gobierno alemán ha condena-
do el g^lpe de mano de los nacio-
nal-socialistas, alcuyo lado no pue-
de estar de ningún modo y mucho 
menos este pueblo amante de la paz 
como el que más, a pesar de lo que 
contra el se dice por los que tratan 
de desprestigiarlo. 
E l Gobierno alemán ha destruido 
inmediatamente a su ministro de 
Víena para que no existan sospe-
chas de que este haya podido inter-
venir en los sucesos, y caso de que 
lo hubiese hecho tendrá una riguro-
sa sanción. 
Aquí, en general, se condenan 
esos procedimientos utilizados por 
los revolucionarios de Viena, y se 
desea vehementemente que los he-
chos se esclarezcan para saber con 
exactitud quienes han estado com-
prometidos en el fracasado golpe de 
Estado. 
Alemania es y ha sido durante 
mucho tiempo objeto de la ira de 
sus antiguos adversarios, y no pue-
de defenderse ante el número consi-| 
derable de ellos, que la tienen ahe-
rrojada con los Tratados de la post-
guerra, todos o casi todos tiránicos. 
No se desea en esta nación más 
que entablar relaciones de sincera 
amistad con Inglaterra, Francia e 
Italia, y mucho más con el Estado 
austríaco donde viven tantos hom-
bres del mismo origen étnico. 
No se'.hable de otro Sarajevo, por 
que ello indicaría solo el ansia que 
tienen algunos desalmados de com-
prometer al pueblo alemán, en don-
de no se ha manifestado por nada 
en los últimos años la menor ten-
dencia bélica. 
La tragedia de Viena, en la que 
ha sido víctima el canciller Dollfuss 
ha causado penosa impresión en to-
do este país, y es injusto cuanto 
pueda insinuarse por la Prensa de 
fuera de Alemania. 
A. Braun 
Berlín, Julio. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
clones que siempre se han conside-
rado reñidas con la delicadeza y la 
dignidad política. 
Patricio 
Mi amigo se me ha acercado cor-
dial y solícito, como todas las tar-
des, a animar un poco este solitario 
silencio mió, de junto al mar. Y , 
como todas las tardes, ha comenza-
do la relación de sus frivolos entre-
tenimientos veraniegos. Es un gran 
hombre este amigo mío."Saludable, 
optimista y poseedor del gran se-
creto de la buena vida, que consiste 
en prescindir de toda inquietud es-
piritual. Tiene dinero y, claro es, se 
lo gasta alegremente. 
Hoy sin embargo, su charla tiene 
un secreto, tal vez un dulce secreto 
que la hace m á s serena y razonable 
que nunca. Y el secreto no ha tar-
dado en decubrirse. Ha sido bastan-
te est ímulo una pregunta mía: 
— Bueno —le he dicho,—¿y la con-
quista de hoy? 
H a callado un instante, y por fin, 
ha respondido: 
—Te voy a contar mi gran aventu-
ra de hoy. 
Yo,, que acababa de leer uno de 
los finos y hondos artículos de E u -
genio Montes he repetido esta frase 
suya: 
— ¡Aventura: empresa sin fin y sin 
objeto. 
— Pues esta que voy a referirte, si 
no objeto, ha tenido su fin. 
— Veamos. 
— Te vasa asombrar y a tildarme 
de sensiblero. 
Esta advertencia y la grave ento-
nación con que fué pronunciada, 
me llenaron de alarma. 
— ¡Amigo m í o - e x c l a m é — ; tu has 
hecho una gran tontería! 
— He encontrado esta mañana 
aquí mismo, a la hora del baño, una 
mujer estupenda. No puedes figu-
rarte, muchachó; algo serio, brutal. 
¡Qué cara y qué ojos, y qué, , , 
—Abrevia la narración, que te so-
breexcitas, 
— Pues bien. Se sentó en la mesa 
de al lado a la en que yo tomaba un 
aperitivo. De momento no me di 
cuenta. 
—Cosa extraña. 
— Pues así fué. Ella, sin embargo, 
no tardó en conseguir que me la 
diera, Saltitos nerviosos en su silla, 
risas, posturas, insinuaciones y mi-
radas,,. 
— Nada ¡que la volviste tarumba! 
Era natural,..—le insinué en broma, 
— No, No chancees. E r a una mu-
jer guapa, y nada más . Necesitaba, 
como todas, del halago de una mi-
rada. Y yo, que no tengo habitual-
mente otra cosa que hacer, pues me 
dispuse a complacerla. 
— Hasta aquí la cosa no pasa de 
un «flirt» vulgar. No veo tu sensi-
blería, 
-TES que el «flirt» fué tomando 
arrebatos de aventura. Comenzamos 
a cruzar sonrisas y gestos de inteli-
gencia. Yo te aseguro que comencé 
a hacer ya mis cálculos , . . 
—Sigue, amigo mío , la prosa en-
volviendo la historia. 
- P e r o he aquí que de pronto Up-
ga una doncella, empujando un co-
checito con un muchachote rubio, 
gordezuelo, de vivos ojos azules y 
h m M Qeoeral de secretarlos In-
terinos oficiales y auxiliares 
de esta provincia 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
pelo ensortijado. Un chiquillo pre-
cioso. No podía ser de otro modo al 
ser hijo de ella, 
— ¡ Arrea! 
La madre lo t o m ó en los brazos, 
lo zarandeó con júbilo. L a cabecita 
dorada cabrilleó al contacto del sol 
en gozos áureos, Y de pronto, cuan-
do ella lo sentó en sus rodillas, ya 
apagados sus ímpetus maternos, el 
chiquillo se me quedó mirando; me 
sonrió con un halo angelical en el 
rostro y guiñó graciosamente sus 
ojuelos con un candor que, sin sa-
ber por qué, encendió en rubor el 
rostro de ella, 
— ¿Y qué más? 
— Que allí acabó la aventura. L a 
mirada del niño me l lenó el corazón 
de una emoc ión honda y limpia. 
Pensé que pudiera ser hijo mío , y 
aquella mujer, hasta entonces volu-
ble y fácil, se me hizo inasequible... 
Te aseguro que sentí vergüenza de 
mí mismo. 
- ¿ T ú ? - e x c l a m é asombrado — . E l 
hombre libre de prejuicios, de ideas 
avanzadas... E l defensor a ultranza 
del divorcio y de las prácticas co-
munistas. ¿Pues qué harías con ese 
corazón blandengue el día que, sien-
do padre, vieras mermada tu plena 
autoridad paterna; el día que vieras 
que a tu hijo, parido junto al calor 
de tu júbilo máximo, lo acogía otra 
tutela más fuerte y dominante que 
la tuya?... 
Mi amí^o miraba al mar claro y 
tendido en grises palpitaciones sua-
ves, y tenía en los ojos un humilde 
brillo emocionado. S o n r i ó luego, y, 
sin su habitual exaltación, repuso a 
mis frases con un dejo de melanco. 
lía en la voz: 
-No se te puede hablar. De todo 
sacas deducciones po l í t i cas . 
¡Divina maternidad!, pensé—sí, 
«maternidad», complejo don Miguel 
deUnamuno —, que haces excelsas 
a las mujeres y humanos a los hom-
bres... 
Raimunda de los Reyes 
S E V E N D E 
la casa sita en 
la Andaquilla, 
núm. 36, Informarán en Francisco 
Piquer, núm, 8 - 2 . ° , 
SB ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude m á s Llame e 
nue&íro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd . este pe-
riódico antes de salir de su 
c?sa a sus ocupaciones. 
E n la forma que ya teníamos anun 
ciado, el día primero de los corrien-
tes se celebró "'dicha asamblea con 
asistencia de casi la totalidad de 
sus asociados' y delegado de la au-
toridad, acto que se celebró con la 
mayor cordialidad y efusión dada la 
consol idación y espíritu de compa-
ñerismo de sus componentes. 
Entre otros acuerdos se tomaron, 
tras de haber sido aprobada el acta 
de la anterior, los siguientes: 
Aprobar las cuentas de la Asocia-
ción, correspondiente al año 1933-
34. 
Dar lectura al proyecto. Ley bases 
Estatuto funcionarios de la Admi-
nistración local, que se encontró 
conforme con respecto a nuestra fi-
nalidad, a base de que se concedan 
iguales beneficios a auxiliares oficia 
es. 
Igualmente se dió cuenta de las 
gestiones verificadas por el Comité 
central y Directiva provincial, a las 
que se concedió un amplio voto de 
gracias; ello demuestra plenamente 
la conformidad de las labores reali 
zadas. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Se acordó la conveniencia de tras 
ladarse a la capital de la República 
en breve una comis ión compuesta 
por un representante de cada partí 
do judicial, presidente y secretario; 
para ello se as ignó y satisfizo por 
los asociados una cuota extraordi 
naria. 
Nombrar represèntante provincia 
para la Nacional, en virtud del artí-
culo 12 del Reglamento, a don Adol-
fó Gómez Conejos. 
Hacer constar en acta haber visto 
con agrado !a hazaña' verificada por 
el compañero Luis Aguilar, con res 
pecto del buen comportamiento con 
un determinado asociado. 
Igualmente se tomó el acuerdo, 
por haber sido así tomado por la 
Directiva, de no cobrar sus compo-
nentes cantidad alguna en concepto 
de dietas y gastos por los viajes que 
hayan de hacer para celebrar re 
uniones ordinarias ni extraordina-
rias. 
Que durante el tiempo que un 
asociado esté en excedencia, por el 
motivo que fuere no satisfaga canti-
dad alguna a la provincial. 
Solicitada la admisión de socio 
por el interino de Navarrete del Río , 
discutido suficientemente, se acordó 
por una gran mayoría no acceder a 
ello, dadas las circunstancias de in-
compañerismo que en él concurren. 
Y tras una salutación de anima-
ción de la Presidencia se d ió por 
terminado el acto. 
Adolfo G ó m e z 
Teruel 2 8 34, 
El -pasillo" del ^ 
díterráneo al Golf0 
de Guinea 
No se puede quejar Italia por ^ 
reivindicaciones en Africa. En p0. 
eos años ha conseguido'serlídueftj 
de una buena parte de territorios eil 
el Norte y en el Oriente de1' 
nente Negro, Bien es cierto 
expansión italiana'quedó Cortad 
principios^ de siglo por la tenaz^ 
sistencia de los abisinlos, maloúri" 
dose los proyectos de los Gobi 
nos en !los territorios^veclnos X 
Eritrea y el Somal, Pero despuí' 
de la guerra europea, en la qUe , 
tervino por]varios motivos . . . i 1 " muuvos, uno J 
de los cuales fué que los aliados 
l 
esta nación italiana ha logrado di 
Z " 1MW ^uc 10» auados 
concedieran su soberanía en Libia 
en otros puntos, podemos decir Ú 
poner ya de un extenso imperio 
colonial. 
En los comienzos de la actual 
centuria, Italia soñaba con prolon-
gar su territorio más allá de la Pe-
nínsula. En la actualidad cuenta cor. 
la Etruria. Somalia, la región tune-
cina'de Ghandames y la extensa re-
gión de la TripOlitania con territo-
rios occidentales egipcios y sudáni-
eos. Aspira a poseer, previos pac-
tos con Francia, las provincias de 
Borku y Tibesti; y quiere que todas 
estas posesiones tengan su prolon-
gación hacia el Sur, atravesando el 
Sahara, para adueñarse de la co-
marca del lago Tehad hasta enlazar 
con la antigua colonia del Came-
run, 
Para esto los diplomáticos italia-
nos, a la vista de planos formados 
por geógrafos e ingenieros, tratan 
de convencer a los representantes 
de las grandes potencias, de la con-
veniencia de habilitar una zona de-
sértica, que ponga en comunicación 
el Mediterránno central con el Gol-
fo de Guinea, Esto sería posible 
concediendo a Italia el dominio de 
un territorio que a semejanza del 
polaco, (que da salida al Báltico), 
le dejara las manos libres para rea-
lizar una obra civilizadora; dando 
margen a las exploraciones del in-
explorado centro africano, con ayu-
da de misioneros, ingenieros y técni-
cos especializados en la enseftanza 
y en la catequisis de los indígenas, 
Debaco Arnalsa, 
Roma, Julio. 
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